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BAB 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1   Kesimpulan 
Hasil penelitian pada 65 KK tentang pengaruh metode STBM 
terhadap perubahan perilaku dalam buang air besar di Desa Pamorah 
Kecamatan Tragah tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Sebagian besar masyarakat termasuk dalam kategori pengetahuan baik 
sebanyak 36 (55,3%) 
2. Sebagian besar masyarakat termasuk dalam kategori Sikap setuju 
sebanyak 31 (47,7%) 
3. Sebagian besar masyarakat termasuk dalam kategori melakukan 
perubahan positif yaitu dengan menjawab YA sebanyak 40 (61,5%). 
Setelah dilakukan metode STBM terdapat perubahan perilaku dari 
BABS menjadi stop BABS 
4. Berdasarkan Uji satistik chi-square di peroleh hasil p = 0,012 (p < a = 
0,05) maka Ho ditolak dan Hi diterima, yang artinya ada pengaruh 
metode STBM terhadap perubahan perilaku buang air besar di Desa 
Pamorah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 
7.2 Saran 
1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan 
Sebaiknya dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan selalu 
mengevaluasi dan memberikan RTL (Rencana Tindak Lanjut) agar dari 
adanya keberhasilan Perubahan Perilaku Masyarakat Tentang BAB Pasca 
Penerapan Metode STBM tersebut dan pada akhirnya masyarakat tidak 
kembali pada perilaku sebelum terjadinya Penerapan Metode STBM. 
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2. Bagi masyarakat Desa Pamorah Kecamatan Tragah Kabupaten 
Bangkalan     
Bagi masyarakat Desa Pamorah tidak hanya sebagai desa percontohan 
keberhasilan tetapi juga diharapkan dapat menularkan keberhasilannya di 
desa lain, kecamatan lain bahkan kota lain yang belum mengetahui secara 
garis besar kebutuhan jamban di rumah mereka.  
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengambil penelitian serupa 
diharapkan dapat melakukan wawancara mendalam kepada masyarakat agar 
bisa mengetahui lebih jelas mengenai hasil-hasil metode STBM ini 
dimasyarakat dan memberikan kontribusi guna perbaikan metode STBM 
dalam perubahan perilaku di masyarakat. 
 
 
